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Введение: Разводимая в Западно-Казахстанской области акжайк-
ская полутонкорунная порода овец 
считается самой перспективной, и 
одной из наиболее рентабельных в 
данном регионе в мясошерстном от-
ношении [1,2].
Однако, некоторые хирургические 
заболевания инфекционного характе-
ра, в том числе копытная гниль, вы-
зывающая хромоту у животных, яв-
ляется сильнейшим фактором снижа-
ющий мясошерстную продуктивность 
у овец. Данная патология характеризу-
ется гнилостным распадом копытного 
рога и нарушением рогообразования. 
Заболеванию подвергаются овцы всех 
возрастов, но чаще молодые, в любое 
время года. 
Это заболевание у овец сопрово-
ждается осложненным гнойно-гни-
лостным пододерматитом подошвы. 
Как отмечают Шестаков В.И. и Яков-
лева Л.Г. [3,4], с мягких тканей пато-
логический процесс переходит на на-
ходящееся в этих областях артериаль-
ные сосуды. 
Для лечения копытной гнили у 
овец предложено много различных 
методов и средств. Однако, основ-
ным условием успешного лечения при 
осложненных поражениях является 
тщательная хирургическая обработка 
копытец в сочетании с современными 
лекарственными препаратами. Поэто-
му при лечении при лечении копыт-
ной гнили, знание анатомии основных 
артериальных сосудов в дистальных 
отделах конечностей, крайне необхо-
димо [5, 6]. 
В связи с этим перед нами была 
поставлена следующая цель – на 
основании рентгенографического и 
морфометрического исследования 
дистальных отделов конечностей 
овец акжаикской породы дать более 
точное расположение и взаимора-
сположение основных артериальных 
сосудов относительно других анато-
мических образований у овец в об-
ласти плюсны. 
Материалом исследований слу-
жили дистальные отделы тазовых ко-
нечностей овец акжаикской породы, 
взятые на бойне ТОО «Ізденіс» Таска-
линского района. 
По общепринятой методике (А.Ф. 
Климова и А.И. Акаевского) обычного 
тонкого препарирования и рентгено-
вазографии. В качестве контрастной 
массы при заливке сосудов применяли 
сурик свинцовый. К полученной взве-
си добавляли серно-кислый барий. 
Инъекцию сосудов на грудной конеч-
ности контрастной массой проводили 
через срединную артерию.
Морфометрические показатели 
основных артерии плюсны промеры 
снимали по общепринятой методике с 
использованием циркуля, металличе-
ской миллиметровой линейки.
Результаты: В результате на-
ших исследований установлено, что 
основной магистралью, кровоснаб-
жающей область плюсны у овец слу-
жит дорсальная плюсневая артерия 
(a. metatarsalis dorsalis) (рисунок 1-1). 
Диаметр дорсальной плюсневой 
артерии в проксимальном участке 
плюсны составляет 2,28±0,01мм. При 
этом колебания диаметра данного со-
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суда составляют 2,0-2,5мм Cv=2,21%, 
(p<0,05).
В дистальном участке плюсны ди-
аметр дорсальной плюсневой артерии 
колеблется от 1,8-2,3 мм. В среднем, 
в данном участке диаметр артерии со-
ставляет 2,14 ± 0,01мм, Cv= 2,74%, 
(p≤0,01). Дорсальная плюсневая арте-
рия является продолжением дорсаль-
ной артерии стопы у овец. На уровне 
верхнего конца нижней трети плюсны 
артерия располагается на поверхности 
сухожилий пальцевых разгибателей. 
В данном участке артерия наибо-
лее доступна для определения пульса 
и внутриартериальной инъекции. Так 
как здесь фасция, покрывающая ее, 
имеет характер более тонкого листка, 
чем в проксимальной части плюсны. 
Дорсальная плюсневая артерия 
обеспечивает кровоснабжение меж-
костной средней мышцы и сухожилий 
мышц, действующих на палец. От нее 
ответвляется плюсневая дорсальная 
средняя и прободающая плюсневая 
артерия. 
Область плюсны у овец снабжает-
ся кровью, также и ветвями артерии 
сафена (a. saphena) - диаметр 2,4-2,8 
мм. Которая на уровне середины дер-
жателя таранной кости делится на 
медиальную и латеральную плантар-
ные артерии. У проксимального конца 
плюсневой кости медиальная плантар-
ная артерия переходит в поверхност-
ную медио-плантарную плюсневую 
артерию, (a. metatarsea medio-plantaris 
superfi cialis) – диаметр в проксималь-
ной части плюсны 1,73±0,02мм и в 
дистальной части плюсны 1,47±0,04мм 
при лимите соответственно 1,5-1,9мм и 
1,3-1,6мм, где Cv=3,92%,(p<0,01), и Cv= 
3,15%, (p<0,01) (таблица 1). Поверх-
ностная медио-плантарная плюсневая 
артерия вместе с одноименным нервом 
в области плюсны идет под глубокой 
фасцией в желобе, образованном между 
краями сухожилий глубокого сгибателя 
пальцев и средней межкостной мышцы. 
В нижней трети плюсны к указан-
ной артерии и нерву присоединяется 
и общая плантарная медиальная паль-
цевая вена (v. digitalis plantariscommunis 
medialis). На уровне нижнего конца 
плюсны артерия переходит в общую 
медиальную плантарную пальце-
вую артерию (a. digitalis plantaris 
communis medialis).
Латеральная плантарная артерия 
(a. plantaris lateralis) - диаметр 1,2-
1,4мм) дистального конца заплюсны 
выходит из-под фасций, переходит 
на латеро-плантарную поверхность 
плюсны (рисунок 1-2). Затем она 
переходит в плантарную плюсневую 
латеральную артерию (a. metatarsalis 
plantaris lateralis). Диаметр ее коле-
блется в пределах 1,0-1,2 мм. 
В дистальной трети плюсны в со-
ставе сосудисто-нервного пучка эта 
артерия идет в желобе, образованном 
латеральными краями глубокого сги-
бателя пальцев и средней межкостной 
мышцы. 
На 2-3 см выше дистального утол-
щения плюсны плантарная плюсневая 
латеральная артерия участвует в обра-
зовании дистальной плюсневой арте-
риальной дуги (рисунок 1–3). 
Ниже дуги артерия приобрета-
ет большой диаметр - 2,21±0,01мм в 
среднем по группе, при лимите соот-
ветственно 1,7-2,2мм, где Cv=2,74%, 
(p<0,05) и далее дистально переходит 
в общую латеральную пальцевую ар-
терию.
Главной артерией, питающей 
область пальцев тазовой конечно-
сти овцы, является общая дорсаль-
ная пальцевая артерия, (a. digitalis 
dorsalis communis) (рисунок 1-4). Диа-
метр общей дорсальной пальцевой 
артерии составляет 1,63±0,07мм, при 
лимите соответственно 1,5-1,7мм, где 
Cv=3,06%, (p<0,01)
Являясь продолжением дорсаль-
ной плюсневой артерии, она прохо-
дит в межпальцевое пространство. 
Между первыми фалангами пальцев 
в дистальной их части артерия де-
лится на дорсальные пальцевые ар-
терии: латеральную артерию 4-го 
пальца – диаметр 1,42±0,02мм и ме-
диальную артерию 3-го пальца - диа-
метр 1,57±0,12мм, при лимите соот-
ветственно 1,3-1,5мм и 1,4-1,7мм, 
где Cv=2,11%, (p<0,05), и Cv= 2,91%, 
(p<0,01) (таблица 1).
От общей дорсальной пальцевой 
артерии, латеральной артерии 3-го 
Табл.1.
Статистические показатели диаметра основных артерии 
в области плюсны и пальцев тазовой конечности (мм)
Название
артерии
n Lim
_ _
х ± Sх σ Cv
1 2 3 4 5 6
Общая дорсальная плюсневая 
артерия (на уровне верхней трети 
плюсны)
8 2,0-2,5
2,28 ± 
0,01
0,05 2,21
Общая дорсальная плюсневая 
артерия (на уровне нижней трети 
плюсны)
8 1,8-2,3
2,14 ± 
0,01
0,04 2,74
Поверхностная медио-
плантарная плюсневая артерия 
(на уровне верхней трети 
плюсны)
8 1,5-1,9
1,73 ± 
0,02
0,06 3,92
Поверхностная медио-
плантарная плюсневая артерия 
(на уровне нижней трети 
плюсны)
8 1,3-1,6
1,47 ± 
0,04
0,01 3,15
Дистальная плюсневая 
артериальная дуга
8 1,7-2,2
2,21 ± 
0,01
0,04 2,74
Плантарная плюсневая 
латеральная артерия
8 1,2-1,4
1,37 ± 
0,12
0,027 19,7
Общая дорсальная пальцевая 
артерия
8 1,5-1,7
1,63 ± 
0,07
0,05 3,06
Медиальная дорсальная артерия 
3-го пальца
8 1,4-1,7
1,57 ± 
0,12
0,03 2,91
Латеральная дорсальная артерия 
4-го пальца
8 1,3-1,5
1,42 ± 
0,02
0,03 2,11
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пальца и медиальной артерии 4-го 
пальца отходят дорсальные и план-
тарные пальцевые артерии первых фа-
ланг, плантарные пальцевые артерии 
вторых фаланг и мякишные артерии.
Обсуждение: В литературе мы 
встретили научные публикации по 
вопросу высокой эффективности ис-
пользования внутриартериального 
введения лекарственных препаратов 
при поражениях конечностей у сель-
скохозяйственных животных (И.П. 
Липовцев, В.И. Муравьев, Б.Н. Зага-
чин и др.). Однако, эти научные пу-
бликации освещают вопросы лечения 
поражения в области конечностей у 
крупного рогатого скота, собак (А.П. 
Косых и др.) и лошади (А.Ф. Бурде-
нюк и др.).
При этом в литературе мы не 
встретили сведений о внутриарте-
риальном введении лекарственных 
средств в дистальные части конечно-
стей у овец. 
Кроме того, в научных изданиях 
мало изучено данные по морфологии 
сосудов на конечностях у овец, что 
необходимо для обоснования внутри-
артериальных инъекций в области 
грудных и тазовых конечностей при 
гнойно-некротических поражениях.
Анализируя данные отечествен-
ных и зарубежных авторов мы обрати-
ли внимание, что внутриартериальное 
введение лекарственных средств, осо-
бенно в области дистальных частей 
конечности непосредственно действу-
ет на пораженный участок, легко до-
стигается непосредственное воздей-
ствие препарата в области поражения. 
При этом требуется минимальное ко-
личество лекарственного вещества, и 
организм не перегружается большой 
массой жидкости, что часто бывает 
при внутривенных влива ниях.
В результате наших исследований 
впервые были получены данные об 
анатомо-топографических особен-
ностях хода и ветвления основного 
артериального сосуда области пясти 
и плюсны у овец: дорсальной плюс-
невой артерии. Эта основная артерия 
в области пясти и плюсны у овец рас-
полагается более поверхностно, чем 
одноименные вены и нервы, идущие 
вместе в сосудисто-нервных пучках. 
При пальпации на уровне средней 
трети пясти и плюсны они хорошо 
прощупываются на дорсальной по-
верхности сухожилия длинного разги-
бателя пальцев. 
Кроме того, нами изучены и мор-
фометрические данные основных ар-
териальных сосудов данного участка 
тазовых конечностей у овец акжаик-
ской породы. 
Заключение: рентгеновазогра-
фическое изображение и морфоме-
трическое исследование анатомии 
основных артерии в области плюсны 
и пальцев у овец можно сделать сле-
дующие:
Основными артериями в обла-
сти плюсны являются дорсальная 
плюсневая артерия, (a. metatarsalis 
dorsalis) и поверхностная медио-
плантарная плюсневая артерия, (a. 
metatarsea medio-plantaris superfi cia-
lis), обе которые в дистальной части 
плюсны анастомозируясь между со-
бой образуют дистальную плантар-
ную плюсневую артериальную дугу, 
имеющее значение в кровоснабже-
нии межкостной средней мышцы и 
сухожильев.
Дорсальная плюсневая артерия 
на уровне верхнего конца нижней 
трети плюсны артерия располага-
ется на поверхности сухожилий 
пальцевых разгибателей. В данном 
участке артерия наиболее доступна 
для определения пульса и внутри-
артериальной инъекции, где фасция, 
покрывающая ее, имеет характер 
более тонкого листка, чем в прокси-
мальной части плюсны.
Таким образом, при проведении 
рациональных разрезов и вскрытии 
гнойно-некротических процессов, а 
также при выполнении интраарте-
риального введения лекарственных 
средств в области плюсны при некото-
рых заболевании пальцев у овец, не-
обходимо учитывать анатомию основ-
ных артерии и их некоторые морфо-
метрические показатели у взрослых 
животных.
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